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ABSTRACT 
On the ba~isofseven boreholes from lho.> CharqueaduCoalfll'.'ld. RIo Grande do Sul,5tate,South 
Braz.il , palynologtcal analyses of three coal seams (I)B. I ,F and !>IB) Were made. A lich mionorislic 
assemblage was determined by quantitative and qualilallve data. The 11 B coal seam .... as characterized 
by a great concentration of algal relatcd forms. the I[F by the prcsenceo f the geoeraMacu/(I{asporill's 
and AnguispOl'ires. while the M6 coal seam showed a rdallve abundance of Cyc/ogranisporires and 
saccate forms. These data allowed a correlation of thelie coallieams to be made throughout different 
points of the Charqueadn Basin. The abundanceofpteridophytic sp<lres in most of the studie dlevels 
suggests a predominantly hygrophilous environment dUrll1g ptat formatIOn. 
INTRODU<;AO 
Com 0 objeuvo de ampliar 0 conhedmen. 





o intercsscno inc.emenlodose$ludospa· 
linol6gicos devc-5e i importante conllibui~ao 
que esta puquisa vern p,,",stando nO sentidode 
conhecer a conslituis'~o e gtnese dos carvOes, 
bemco!llQcondi~Oesdedepos~~o dasturfeiras, 
caractenzar as camadas de uma meSIlla jaz.ida 
eestabelecermacroemicrocorrela~Oes. 
Neste Irabalho foi realiladoo estudopa· 
linoJ6gJco detalhado da Bacia CarOOnifcra de 
Charqueadas integrando urn projelo de pesquj. 
~queabrangea$jaz.idasdaregi1olestedoRlo 
Grande do Sui, com apoio da Fmanciadora de 
EstudoseProjetos(FINEP). 
Ajuida de Charqueadll.I1ocal~a·lIICnare. 
gtlo cenuo-leste do Estado do Rio Grarnle do 
SuI (Fig. 1). entre as coordenadas 51~ 24'We 
S1 0 42'W de Greenwich e 21)060'S e 30003·S. 
compreen<lendo uma faixade aproximadamen· 
te 600 Ion'. Estl inclufda nas folhas da DSG 
SH·22·]·J[] ·4eSH·22·J .JV·3,respecli· 
varnente SIo JerOnimo e Monetes. h corlada 
longitudinalmenle peJo Rio Jacui,situando-se 
pr6xuna;!.BR.290. 
Estes carvOesestao inclu {dosna Forma· 
~ao Rio Bonito. unidade inferior do Grupo 
Guat~, BacIa do Parang,confonne a c01una pro. 
posta pOI SCHNEIDER et al. (1974). 
Os carvOes destajaz.ida foram em parle es· 
tudadol sob 0 ponto de vistapalinol6gico por 
NAHUYS el al. (i 968) e postetiormente por 
BURJACK (1978) e PICCOU et al. (1983). 
Os enudos de BURJACK (op. cit.), aJem 
da caraCleriza~ao da microflora dascamadasde 
carvlo I}B, 11F c MB em trtssonda8cns,apre· 
lienlam uma interpreta~ao paleoecologtca para 
cada uma delas. A Idade atribuida pela autora 
para estes carvOes foi ArtinsJtiano/Kungunano. 
Recenlcmenle PICCOLI el al. (op. cit.) 
realizaram urn trabalhode correla~ao de ~qijen· 
Clas sedimentares para a Bac13 Carbonifera de 
Charqueadas com base em dadoslitocbiofacio· 
logtCO$. utilixando os testemunhos de sortdagem 
SCA.04·RS que n10 apresenla OCQrrtncia de 
carvlo e SCA.(l3-R5. S41 e 534 onde esllo reo 
presentadas as pnncipais camadas de carvJlO. 
Nesse trabalhoosdadosbiofacioIOgicO$s1oba· 
seadosnoestudopalino16gicodossedimentos 
associados is camadas de carv~o da Form~~o 
RIO Bonito na grea. sendo apresentada tambtm 
a comlK'sil'~o mioflor(slica das camadaslevan· 
doemconMdera~aoasuacomposi<;aog1obal, 
, .boJho ... lizodo COm JlJl'<'rte fin."""irQ do FINEP. Con\Jibui\'fo 10 ProjolO "tale i'aJOOloic of South AmtrlCl" 
ao l.G.C.P. 
, InstitulO dcGeocitnci .. ,Univouidadc Fcderat do Rio G,ando do SuI. lIo1mta do CNPq. 
= :::::=::=.. ,,.. , .~." "" ~oc .... , .. eio 
Nopresentetrabalhol!oapresentadosO$ 
resultados do estudo palinol6gioo a nivel gefl!!ri-
~o das amoslrasdos testemunhoiutilizados no 
trabalholcimareferido.lCrescidotdaan!lisede 
mais urn testemunho de $Ondlgem, GB{)5-RS, 
sendo ainda cons:iderado$ 0$ resultados obtidos 
por BURJACK (l97S) na an.ilise realizada ante-
riormente para os carv6es deSta Bacia. 
As an4lises palinol6gicas aqui apresenta_ 
dat tiVerRm por objelivo posslbilitar a caraele-
riza~1o de cada camada atnv~s da sucess.ao da 
microflora formadoradas turfeiraseoutabtle-
cimento das rela~oesdeequivaMnciaentreestas 
camadasemdiferenlespontosdabacia 
MATERIAL E MFrODOS 
Para 0 presentc estudo foram analisadas 
55 amostras provenientn das camadas de car· 
vlo I1B, I,F e MB ooletadas nos tutemunhos 
das $Ondagcns 541 e 534 cedidas pelaCompa-
nhia de Pelquisas e Lavras Minerais (CaPEL-
MI) e SCA.o3·RS e GB{l5-RS da Companhia 
de Pesquisas c Recunos Minerais (CPRM). reali-
ladas na Bacia Carbonifera de Charqueadas, 
localiudas no mapad.a Fig. I. 
Com 0 objetivo de visualiur 0 comporta-
menlo das camadas de carda numa extcndo 
lateral mais ampl., foram umbtrn eon$iderados 
ncstetrabaLhoosresultadosdoestudopalinol6-
giro rea/iudo por BURJACK (op. cit.) com .. 
..... ""c ........ ,_,·_,··,,· 
.. ~"" ... """C ••• 
base nos fufOS FS. FI3 e F26 (Fig. I) desta 
jUlda. 
Os perfil utratigrMieos deulhad.O$ das 
sond..gensutilizad.asparaopresenteestudoslo 
os de BURJACK (op. cit.) e PICCOLI el Ill. 
(1983) 
a perfil da sondagem 541 (Fig. 2) foi 
aquieonsideradoeomorepresentativo,naml 
eSludada, da posi~1o das camadas de carvlo, 
denominadas J,B, I,FeMBdabaseparaoto< 
po. Nesta sondagem foram ooletadas 23 1100$-
IrlU sendo 13 nl camada MD. 5 na camada IIF. 
dtaoordocomaespes$uradec.dauma_ 
Nas Figuras 3, 4 e 5 estilo ordenadas IU 
amostras eoletadas nas camadas de earvlo em 
cadasondagem 
Osdadosobtidosatravesdaan.tlisequan-
titativi foram baseado$ na eontagem de 200 
exemplarespor arnostra, representados cm per· 
cent..gem nos gr"ieos das Figuru 3. 4 e 5. 
A .mostragem nos testemunhos 534 e 
S41 foi efetuada de acordocorn ametodologia 
indicadl por HACQUEBARD &. DONALDSON 
(1969)paufinsdeeSludopetroI6gieoepalino-
J6gico dot carv6es. Estes dados encontram-se 
ernfasefinaldean:iliseeinterpreta~lo 
Nos hislograrml$ das Figuras 3. 4 e S as 
aroostrn s.lo designadas pela letraP, segulda do 
algarisrno eor~spoodente ao nilmero de amos-
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No testemunho de sondagem GB-{lS·RS 0 
proeedimcnto de colet. foi semelhante aolndi-
c.do.cim., tendo 0 detalhamentosidofeito 
em fun~1O da cspo:$Sura da eamad •. Para ns de-
mais testemunhos SCA-{l3·RS e F8, F13 e F26 
fot apenas analiuda uma &mOltn global de cada 
camada. 
o proceSlO de prepera~1O das amomas 
conSlou do metodo usual de macera~1Io para 
carvOes util.izando·Je a Solu~1O de Schulze 
A.$ liminas palino16gicas enconlram·se 
deposiladasnaPalinotecado Setorde Palinolo-
gia do Instituto de Ge<x:ifncias, Universidade 
Federal do Rio Grande do SuL 
".2_'f~"lR(HU(NT&flVOD ... 
" 
'OR ..... ~O~'O'ON'TON ... U. 
CIA C ... ~ION.[~. D( CH"'~. 
COM POSI(A.O E DISTRIBUU; AO 
DA MICROfLORA NAS CAMADAS 
DECARVA.O 
A composi~(o e dislribui~1o dOl mi6spo-
ros nas camadasdc carv40da BaciaCarbonifer. 
de Chlltqueadas foJ definida at r av~s daidentifi-
ca~ioeantlisequantitaliYadoldiyerlOsgmeros 
ocorret\tesesuasvaria~sdeffeqiifrtcia , eslan_ 
do as principais formas ilustradas na Estampa I. 
Os principiis girl(:ros representantes d. 
miCroflOfl registrad. para os carv6es dena Ba· 
cia,utilizados.gorapar.aantliJequantiUtiv. 
foram forma/mente des.critos em trabalhos ante-
~... "'G '_O'ST~,eU~'o DOS ""'NC'P" ' ~ GiNE~O$ OCO/f!~UTES 
N .. e ... , .. (>J, I>[ C .. ~v.i.O l.~ 
~'''' '00i .•. ~,n'eu,~10 OQS ""'Na,.."soiNE~OS OCO/f!UNTU 
N .. C .. .. .. 04 I>[ C .. ~V~O I,' 
68 
riores (NAHUYSeral., 1968; BURJACK 1978) 
Confonne mosua 0 histogram. da Figura 
3,a85S0ci~odacamada[lBnoslutemunhos 
de sondagem 534 e S41 t carlcterizada pel. 
abundlncia dos generos LundbladlJpQl'i/ e Punc· 
tat/sporite" que corn os generos Le/QtrileteJ, 
GranuiatiJporite" Anapicuian"JpQI'itn e Krause· 
l/sporites repres.enlam amaioriadapalinoflora 
Amaiorocorrenciadosp6letUSaccitesenarela· 
cion ada a menor abundinei. de Lundb/adispo. 




geralmente a maior ou menor frequencia de 
Lundbladispora e Punctatisporires. 
No testemunho GB'()S.RS a camada I1B 
apresenta urn comportamento diferente dos 
anteriores peJaausenciade Lundblaiirporo, bili· 
xafrequenciadosoutrostiposdeesporosewna 
maior representatividade de Saeciles. Ah!m des· 
tes aspectos e ressa.ltada a pres.en\,a marcante de 
Pflasporites (Alga1), que naoooorre nasdemais 
amostrasdestacamada. 
A camada de earvao lIB nao ocone no 
lestemunho de sondagem SCA'()3·RS, 
Nos testemur.hos F8. F13 e F26 analiu· 
dos per BURJACK (1978. p. 165, flg_ 9) 0$ 
dados mostram que a camada J,B t rica em 
Lundbladisporo, Grunwatisporites e Leiotrilt-
res, alem de formas Incert~ sed/s. sendo os Sac. 
cites pouco abundantes 
A eamada de earvlo IIF representadana 
Figura 4 monr. uma ocorrencia contfnua do 
ginero LundbladiJ{JOra que domina I associa~lo 
nas $Ondagens aqui analisadas.PunctatiJ{JOriles 
ocone com relativa abundancia em lodu as 
sondagens. Secundariamenle,apareee Cydogra-
nisporilN, LeiotrikteJ e Krauselirporiter. 0 gro. 
po Sacdtes apresenta-se com frequencia mais 
Ilta do que nacamadallB,ocorrendotambem, 
de modogeral, com maiorabundincianosni. 
veis onde diminui a propor~1o de LundbliJdis· 
pora. Esse grupo eSI~ melhor representado pe. 
los ginerosPi:!lonierporirer e Scheuring/polle· 
Pi:!rralires, como n. camada inrerior, apa· 
recc a.s.sociado aPunctatisporitne Lundbladis· 
p""'. 
Pode-se considerII como wnaearacteris-
tiea da eamada I, F I presen~a dos generos 
AnguiJporites e Macuiarasporites bern como reo 
presentantcs de esporosMonoletes,1.4t:l!igatos. 
porites e PunctatoJ{JOrita, es.ses dois ultimos 
exc\usivos do nivel superior desla camada no 
ruroGB'()S·RS. 
Nas $Ondagens estudadas pot BURJACK 
(1978) tsta eamada tambl!m e caracterizada 
801. IG·USP,ln".de Geocifnci".USI',t5:t3.15(), 1984 
pela pres.en~a dOl generos Anguisporites e Ma· 
culatasporites que ocorrcm associados an mes-
mo tipo de microflora encontrada na trea. 
o hmograma da Figurl 5 represent. a 
luocia~1o microfloristica encontradl na carna· 
da MB nos testemunhos 534, 541. GB'()S·RS 
e 5CA'()3·RS, De modo genl, como nu demais 
camadas, observa·se uma maior representl1i'li· 
dade dos generos Lundblad/spol'lI e Puncta/is· 
porites em rel~foaosdemaisgenerosencon, 
trados. 
Nesta eamada observa·1I(! tambem urnl 
rela~io de freq\ll!ncia entre os Saceltes e os ge· 
ncros LUlldbladisporo e1'ilnctatisporiuJ. Dentre 
osSaccitesogeneroSchruringipoUmiuscons· 
titui 0 elemento maisrepresenlativodogrupo 
Aspectos importantes que II(! salientant a 
partirdaobserva~odOlhistD8ramaseapresen· 
~a marcante do genero Cyciotranispon"teJ em 
qu~todasasamo&trasdestacamadaeaocor. 
rencia de CristatisporUes e Valiatisporius na 
mliona dosnfveisestudados. alemdo awnento 
na propororio de ocorrencia dos Saccites em 
rela~Jo as dem.ais carnadas. 
o genero !'or/alites apresenta naeamada 
MBocorrenciamaisescassaemlermosdedistn· 
bui~1Io venica! do que 0 obs.ervado nas outras 
" 
Eltesaspectostam~mS!foregistradosnas 
anAlises realizadas por BURJACK (1978) para 
esta mesma camada nas sandagens F8. F 13 e 
F26 
levando em con5idera~lo a compo$i~lo 
da palinofloraocorrenteemcadaumadasca· 
madas de carv:Io(IlB. I,F eMB)conformepo-
de·seobservlIatravo!$davisuali~.odosdados 
que constam nos histogram.a.s das Figur.a.s 3, 4 
5 e aqueles IIpres.entados por BURJACK (op. 
cil.) nas diferenlcS sondagens, pode·se, de rna· 
neira geral, estabeleccr urna rela~1o de equiva· 
ltncia entre estu eamad.a.snos diversospontos 
da Bacia Carbonifera de Charqueadu. 
SIGNIFICADO PALEOECOLOGICO 
A abundantia de csporos triletes, que 
lIingem aproximadamente 70 a 80% do tOlal 
da mioflora pres.enle na suee~o diS camadas 
de carvio, associada a urna menor propor~ao de 
pOlens Saecites.lncerrae sedis e raros esporos 
Monoletes, pareee repres.entar uma flora taxa-
nomicamente dominada por plantas do grupo 
PTERIOOPHYT A. Pelo predominlo delle tipo 
de flora, pode·s.e supor a e)(istencia de uma ba· 
cia de earvao do tipo aut6ctone, depositada pre· 
dominantemente em locals de terras baixl$. 
Os p6Jens Monosacci tes e Disaccites 
(GYMNOSPERMAE), menos abundanles, estao 
SUOl os$O",iCfOliOffot."" . ",COI"v .... RS . . . 1).6S-72 
~IG. t_DISTROII .... e.i.O~~OHC .... 'SGi~IIOSOCOIIRE .. T[S 
~A C~"lDl D£ Cl~~'O '" I . 
associado$ a elta flora presumivehnente forma· 
da poT ptetid6fitas herMccu (Lycophyta) ern· 
eendo marginalmente ao local de deposi~:lo. 
A pobreza de grlos de p6len Saccites em 
rela~io aos esporos nas camadas de carv1o, rela· 
cionaveis a plantas que ~ralmente CTes.cem em 
lugare! mais afastados do ~ntano. ou de 10PO-
gTaCia mais elevada, poderia ser explicada peln 
"efeito de Neves" (CHALONER & MUIR, 
1968), Entretanto a pre sen~a qu;w: cornlanl\! 
de p61ells Disaceites do gellero Scheuringipolle-
nites (GYMNOSPERMAE) 110$ nivei!J das cama-
das onde diminui principalmente a fteqiiCnda 
de LundblDdispolV, poderia indiear que, alem 
de pequellas mudan~as ambienlais poss.ivdm~lI-
Ie afetadas pelasvari~es do nivd d'ligua, a 
planla produlora deSle p6Jell estaria mait IIS$O. 
dada com a flora do pinlano do que os demais 
representantes das GYM.NOSPERMAE. 
De aoordo com os resultados da aniUise 
paJinol6gica obtidos neSte trabalho e os dados 
fomecidos por trabalhos ante dotes sobre as 
Bacias Carbonifcnu de Santa Rila e Charquea. 
das (BURJACK. 1978: MARQUES·TOIGO. er 
al., 1982; PICCOLLI. MARQUES-TOIGO & 
CORREA DA SILVA.1983;MARQUES-TOIGO 
& CORREA DA SILVA, 1983;PICCOJ.1 et a/. , 
1983). as camadas de carvio 11B, I,F e MB 
apresenlam as seguintes caracleristielS paleo-
ambientais: 
P.ltobo~ic:-.P.linolov"naAm.doSuI-l983 -
CAMAnA IlB - em delerminados pontos da 
bacia, apresenta uma maior concentraylo de 
formas relacionadas a algas. indicandoa existen. 
cia de urn ambiente dotipohidr6filo.Poroutro 
lado, a super-representaylo de e~poro~ de plan-
tas do grupo LYCOPHYTA (Lundbladispora), 
iodlca urn ambiente do tipo higr6Hlo. sugerindo 
varia~donfvelda4gua 
CAMADA flF - t caracterizada por urn ambi_ 
entehigr6nionamaioriadmponlos,indicado 
pela abundincia de L YCOPHYT A e outros re-
presentantes de PTERIOOPHYTA. Na regiIo 
do fuIO GB.(\S-RS caracteristicas de ambiente 
mes6filosllo sugeridaspela maiorconcentraIY10 
de plantas do tipogirnnmpermioo,renelindo 
tambtmvaria~snoaportede4gua 
CAMADA MIl - apresenta urna altemancia 
entre ambienle higr6fllo e mes6filo, sendo, em 
oompara~lo com as demais. a que mostra uma 
maiorocorrencia de p6lens dogrupoSaccites, 
produzidos por vegetals melhor adaptados a 
viver em solos mais secos. 
CONCLUSOES 
De aoordocum ainterpreta~odosdados 
obtidos, podem ser ntabelccidas as seguintes 
oonclUSOt:s: 
BIBUOGRAFlA 
- as a$Socia~Oe$ mionoristiClS du eamadu de 
carvlO 11B.I,F e MB da BaciaCarbonifera 
de Charqueadu slIO oonstituidas predomi. 
nantementeporesporosttiletelas30ciadosa 
p61ens Monosaccites, Di!.accites, rlIOsStria-
titi. esporos Monolelcs e fonnas /ncmat 
Jedil(ALGAE?); 
_ a camada IlB. de manein geral, pede sel ca-
racteriudapelasignificativarepresentativi· 
dade de fOmuts/nr:t1'tae Jedis (Pilluporittle 
FOTUIlittl); 
- nacamada 11FaocorrenciadosgenerosMiI' 
culatasporires e AngufsporiteJ con1titui·se 
nurnacllllcteristicamarcante; 
- a camada MB pode ser caracteriuda pela alta 
frequencia de Cyc/ogrtlnisporirtJ e maior 
concentra~1o de p6lens do grupo Saecitn: 
- ascamadas sin lateralmentecorrelacionbeis 
em toda a extensllo da lireantudada em face 
1 similaridade de composi"aoda microfiora: 
- a~ varia~neli da micronora em detenninado1 
niveis de cada camada ou em determinados 
pontosdaBaciaslloorefiexodepequenas 
varia~sambieotlis,relaciooadaslmudln­
~I! do nivel da 'gua: 
- 0 ambiente predominanle durante adeposi-
~In das camadas de carvin apre$enta carac-
teristiClShigr6fi!as 
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